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磁性体を用いた磁場誘導組織内加温法が考案され、臨床的にも試みられた(Tohnai et al. 
1996)。しかし、磁性体を用いた組織内加温法は腫瘍内への刺入方向により安定した温度が
得られないため、磁性微粒子を用いた組織内加温法に注目した(Hamaguchi S, et al. 2003, 










果は、細胞毒性試験である 2 ,3,-bis(2-methoxy-4-nitro-5- 
sulfophenyl)-5-[(phenylamino)-carbonyl]-2H-tetrazolium inner salt (以下 XTT) アッ
セイ を用いて評価した。抗癌剤や温熱によって増強される活性酸素 Reactive Oxygen 
Species（以下 ROS）の産生を fluorescent dye 2', 7'-dichlorodihydrofluorescein 
diacetate を用いた ROS アッセイで測定した。アポトーシスの評価は、Annexin V と
7-amino-actinomycin D (以下 7-AAD)にて染色し、フローサイトメトリーを用いて測定した。
細胞周期は、細胞を propidium iodide (PI)で染色し、フローサイトメトリーで測定した。
温度測定はサーモグラフィーとサーモメーターを使用した。交流磁場発生装置 は、 HOT 
SHOTで 周波数 308 kHz  電流 250Aの条件下で行った。 
 
3. 結果 

































Date are shown as the mean±SE (n=4). *p＜0.05, **p＜0.01 
(典拠：Itaru Sato, Masanari Umemura, Kenji Mitsudo, Mitomu Kioi, Hideyuki 
Nakashima, Toshinori Iwai, Takayuki Fujita, Utako Yokoyama, Satoshi 
Okumura, Xianfeng Feng, Kayoko Ito, Akiyoshi Miyajima, Ayako Makino, 
Maki Iwai, Haruki Eguchi, Iwai Tohnai, Yoshihiro Ishikawa (2014) 
Hyperthermia generated with ferucarbotran (Resovist®) in an alternating 
magnetic field enhances cisplatin-induced apoptosis of cultured human oral 
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